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1 Seizième volume dans la collection « Figures de la poésie persane contemporaine ». Sīrūs
Ṭāhbāz est décédé avant la publication de ce dernier ouvrage dédié à Nīmā Yūšīj, poète
auquel il consacra l’essentiel de sa carrière d’écrivain. Cet ouvrage complété et terminé
par Siyāvaš Ṭāhbāz, à partir des documents des archives nationales et des notes laissées
par l’A., est légèrement différent, pour son plan, de celui que prévoyait S. Ṭāhbāz et qui
était composé de quatre grandes parties, analyses de la vie et de la pensée de Nīmā :
1299-1310, 1311-1315, 1316-1331, 1332-1338. Les deux premières parties de ce plan sont
précédées dans cette édition d’une première partie qui relate la naissance de Nīmā dans le
village  de  Yūš  et  sa  vie  familiale  pendant  les  premières  années  de  sa  vie.  Les  deux
dernières parties sont remplacées par une biographie générale et une anthologie suivies
de cinq annexes : textes sur Nīmā et autres poètes ; prose de Nīmā ; correspondance de
Nīmā  avec son frère Lādbon ; bibliographie de l’œuvre de Nīmā  et enfin un carnet de
photographies.
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